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U posljednjih dvadeset godina Finska je od tradicionalne i 
izrazito poljoprivredne zajednice prerasla u modernu, industri jski 
viSokorazvijenu zemjlu. Utjecaj znanstvenotehničke revolucije, 
upolteba novih Izvora energije, visOk stupanj društvene podjele 
rada, ekspanzija obrazovanja, diferencijacija struklu1-e zanimanja, 
stalni porast životnog standarda važniji su faktori koji su stvarali 
uvjete za mijenjanje ekonomske struktur'e, dinamičniji razvoj l 
modemizaciju finskog društva. Niz ekonomskih promjena postup-
no je mijenjao i POStojeću !iuonomiju i profil socijalne struktu1•e 
finskog đru~tva. P romjene u sb·ukturi industrije i u strukturi za-
nimanja od 'lredine 60-tih godina odvijale su se takvom brzinom 
da su sekoori industrije, građevinarstva i usluga doiivjcli eksp<m-
ziju kojom je nado'ul!;ena uloga poljoprivrede u finskom druttvu, 
kako u vrijednosti proi.zvodnje, tako i u pogledu b roja zaposlenih. 
Velika strukLuralna promjena rezultit·ula je ekspanzijom novih za-
nimanja na račun poljoprivrede i o:tnačila uzdi,..anje Industrijske 
radne snage i radne snage zaposlene u sektoru usluga na vodeće 
po?.icije u dru!tvu. Nuglašena uloga tercijarnog sektora u visoko-
razvljenome fins:k:om dcuštvu javlja se kao pratilac suvremene i 
moderne nacionalne industrije, odnosno privredne razvijenosti 
zemlje. Taj proces privrednog razvitka, kojeg obiljet\Jje opadanje 
primarnog sektora, prvo u korist sekundarnog. a kasnije u korist 
tercijarnog sektora lz osnove mijenja strukturu populacije i ži-
vot ljudi u cjetlni. Prevladav~;~jući polož.:lj tercljarnog sektora i nje-
gova daljnja ekspan:dja imaju poseban značaj l dalekosežne dru-
štvene posljedice za cjelokupnu ekonomsko-socijalnu transforma-
ciju modernoga finskog društva. 
Među visokorazvijenim :.>A:".mljama Zapada Finska je s 4,8 milijuna sta-
novnlka,t odmah iza Norveške i Islanda, najmanja nacionalna grupacija. Me-
dutim, po povrtirri, Finska se nal.lzi na petom mjestu u Evropi, i7..a Fran-
ausk e, $vedske i Sovjetskog Saveza. VećJna njezina stanovništva2 koncen-
l Pekka Terii.s and Hilkka Vlhavainen, Structure and Development of the Flnnish 
National Economv, Kansallls-Osake-Pankki, Economic Review, br. 1/1982, Ilel-
sink1, str. 20. 
2 Facu about Finland, Union Bank of Finland, Helsinki 1983, str. 2. 
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trirana je u industrijskom području jugozapadnog dijela, u blizini Baltičkog 
mora,3 §to ukazuje na neravnomjPr.an razvoj pojedinih područja j neravno-
mjernu koncenh:iranost radničke klase. 
Politički razvoj F inske ima veoma osebujnu j drugu povijest. Poslije 
višeštoljetnog (1154-1809) postojanja u sastavu švedskog kraljevstva, Finska 
je 1809. došla u sastav r uskog carstva i dobivši status ,.auton omnoga velikog 
kneževstva .. u njemu ostaje sve do 1917. godine. Po.<>tije oktobarske revolucije 
Finska se proglasila nezavisnom republikom. p rekinuvši sve političke veze s 
Rusijom.' 
Geografski položaj, fizički uvjeti, prirodni resursi, p opulacija, društveno-
~onomski i kulturni progres značajniji su fak tori koji su duboko utkani 
u političku povijest. Finske. Smještena na kr>2jnjem sjeveJ•u Evrope, Finska 
je dugi niz godina ostajala izvan glavnih tokova evropske politike. Medutim, 
u periodu velikih historijskih promjena, borbe za vlast i dominaciju susjednih 
država, postupno ulazi na evropsku političku scenu. Odnosi između Svedske 
.i Rusije i uloga koju su te zemlje imale u evropskoj i svjetskoj politici bili 
su nesumnjivo važn)ji va njski faktori koji su utj.ecali na politički razvoj 
Finske.5 
Unatoč dubokim kulturnim vezama s dmgim skandinavskim zemljama, 
finsko dMtvo pokazuje mnoge vlastite specifičnosti i ~načajke. Do intenziv-
nijeg kontakta s novim poUUčk.im idejama, koje su strujale sa zapad.a prema 
istoku, u Finskoj je došlo znatno kasnije nego u dnugim skandinavskim ze-
mljama. 
Proces industrijalizacije u modernom značenju riječi , za razliku od ve-
ćine zemalja zapadne Evrope i SAD, započeo je relativno kasno, u drugoj 
polovici 19 stoljeća, točnije oko 1860. godine. Naime, za 60-te j 70- te godine 
prošlog stoljeća vezuje se ~prodiranje kapita.lizma u Finsku koje je, s jedne 
:>lrane, ostvarilo domaćem stanovništvu nove mogućnosti socijalno-ekonomske 
afirmacije a, s druge, dovodilo do niza promjena u ekonomskom i političkom 
:ž:.ivotu zemlje. 
Proces transformacije feudalnog režima istovremeno je nosio u sebi ele-
mente novog dTUŠtvenog sistema, zasnovana na proizvodnji za tdište i ori-
jentinma prema uspostavljanju privatnog vlasništva nad zemljom. Taj l>e 
proces odvijao kroz razvoj finske poljoprivrede i šumarstva, koji sve više 
proizvode za šire trlište, le kroz porast industrijskih i trgovačkih centara u 
kojima se javlja p otreba za poljoprivrednim proizvodima.G Težnja za moder-
3 Finska (Suomi} je smještena u sjevernoj Evropi izmedu GO i 70 stupnja geo-
gnlfske ~idue. Jedna trećina Finske leži sjeverno od Arktičkog ltruga. Od ukupne 
povr·šlne Finske (338 000 km~) 58% olpada na produktivne šumske površine, 21% 
na ncpt·oduktivno ill slabije produkttv11o zemljište, 9% na vodene putove, 8% 
na <>ran1ce i 4% na izgrađena podt-učja. Podaci uzeti iz: Aor!cultural i n. Finland, 
Helslnki 1982, str. 4. 
4 Paavo Kastari, The F'innish Constitutional System and its Development u: .. con-
stHulion act and Parliament Act ot Finland .. , Helsinki 1967, str. 5. 
5 L. A. PunUla, The Political Hfstoru of Finland IB09-I9GG, Helsinki 1974, str. 9. 
6 U pretkapitalističkoj Ca:ti razvo ja najveti dio stanovništva b:lvio se isključivo 
poljoprivredom i šumarstvom. Stupanj ra:tvoja proizvodnih snaga u to doba 
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nizacijom zemlje omogućila je da, paralelno s tradicionalnim zanatskim ra-
dionicama, nikne manufaklurno-tvornička proizvodnja kapitalističkog tipa. 
Pojavljuju sc prve tvornice tekstila, papira i prve tvornice za preradbu že--
ljezne rud.3če. 
Osnovni uvjeti za razvoj ka,pitali!lti čk:ih društvenih odnosa u Fin.c;koj -
uzroci poj8va privatnog v1asnjštva n ad S'!'edstvima :Ga proizvodnju, oslobođenje 
radne snage i proizvodnje za t r7.ište - javljaju se djelomice utjecajem vanj-
s kog faktora, tj. rastuće potražnje za !inskim drvetom na evropsk<lm tržištu, 
a djelomice su rezultat unutrašnjega ekonomskog razvoja finskog društva. 
Relativno široka unutrašnja autonomija u okviru ruskog carstva pružala je 
osnovu i otvarala ve1ike mogućnosti vlastitome ekonomskom i kulturnom 
razvoju zemlje. S druge ~tran~ izvoz drva omogućio je postupa n industrijski 
razvoj i materijalni priVTPdni napredak. stvarao novi izvor pm.~teta za 
privatne farmere, koji ~u bili i vlasnici šumskih povrlin.a. te ra7.voj vanjske 
trgovine koja je dono.crila opći prosperiLet zemlji. Do to~ vremeM n ij e bilo 
dovolino ka pitala koji bi dao .početn i impuls industrijskom r~?.v<liu zemlje . 
Poduzeća &lJ bila prilično mala. a postotak onih š to s u zarađival i z.a život 
u manufak turnoj industriji porastao je od 4,4% u 1760. na 8,00/o u 1890. sco-
nlnl.7 Uvjeti pojave nacionalne buržoazije, kao i ra c1aniP radničke kla<>e. d ie-
lomire ru autohtoni procesi. a djelomice su nPr:lulv<>iivo povezan· s medu-
narodnim položajem F inske.s Sociialna diferen<'ij;u:ija, uvjetova na novim 
Pkonomskim odnosima. odvijala se ~lativno sporo. 
Dinamičniji ra:r.voj mlade nacionalne finske ind.ustriie n t'l d')!,a nai-
neposredniie ic pove>T.<'"tn s ekonom.<>kim životom i uopće ekonomskim pro<'e'-
sima carske R usiic. Siroko unutrašnje rusko tr:2ište. kao i oovolini !IVit-tl 
na niemu otvarali su velike mo~ućnosti kako za plasman proizvoda finskP 
industriic (pR-pir.a . t~kstila, stakla. kožnih i metalski h oroizv<'~d a ) . t~ko l za 
bogaćenie nove klase koia je n ast a ial a - fl nskjb kaplt.allst:l . Z:.loošliavanie u 
Industriji. u trllovini i prometu. kao i u novim zanimanjima što s u nical a 
kao rezultat promijenjenih ekonom.<;kih uvjeta. dovodilo ie do ooiačane soci-
jalne mobUnosti grupa i poiPdinaca. Ta oojačana sociialna mobilnost. ti. ml-
gracije sa sela u .wad J fluktuacii a radne sna!le iz pot·oprivre<i«> u m-adc;ke 
privredne aktivnosti iz koje se u~lavnom r~tirala n.aiamna radna snalla u 
industrij i. nastavila se i u kasnijim desetljećima. U periodu od 1860. do 1890. 
višestruko se povećao broj osoba zaposlenih u drvnoj, metaloprerađivačkoj i 
teksti1noj industriji, kao i u industriji papira. Za ilustraciju poslužit ćemo se 
slijedećom ta belom: 
veoma je nll'.ak. Prnlzvodi se isključivo 1--.1 usko domaće tržište l uz minimalnu 
primjenu tehnike. Trgovina se obavlja uglavnom u okviru razmjene između 
l!rada i okolnih mje~;ta unutar zeml,e. dok vanjska trgovina još nije raT.\•ijPn;!. 
7 Witold Moraw'\ki and P 11:wo SeOPiinen. lndustrullizotion nnd modernization u: 
Erik All~rdt and Wloorimierz Wesolowski Ced.) ..Social Structure ond Ch.'lnge, 
Finland and Poland, Comoarative perspective«. Wnrsz:1wa 1978, str. 19. 
8 Pekka Kosonen. Afeidunarođrwe položeni e Fi11l;ondil u : Pekka Ko~;l)nt'n (rukfl-
vodilac kolektivnog rada) ... Finljandskij kapit.alizm ... , (prijevod s (insko!!). !\foskva 
1083, str. 151. 
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Podne! uzeti iz: Pekka Kosonen (rukovodilac kolektivnog rada). Finljand-skii kn.pl-
ta1izm, (prijevod s finskog) , Moskva, 1083. slr. 17. 
Unatoč industrijskom razvoju, poljoprivreda je zad•1ala relativno važno 
mjesto u finskoj ekonomiji. Nj~n pretežno agyami karakter izražen je u 
činjenica da je 70% ekonomski aktivnog stanovništva bilo zaposleno u po-
ljoprivredi, šumarshl!u i noarstvu sve do 1930. godine.G Medutim, u oblasti 
poljoprivede 90-tih godina 19. i početkom 20. stoljeća sve je izraženiji proces 
polarizacije tradicionalnoga poljoprivrednog stanovništva. Paralelno s elemen-
tima ekonomske j socijalne diferencijacije, tradicionalno finsko društvo ka-
rakteriziraju zaoštrene klasne protUTječnosti i sukobi. Kriza tradicionalnE' 
poljo~rivrede dostigla je vrhunac u nerod.nim godinama: 1862, 1865. i 1867. 
Evolucija tradicionalnoga poljoprivrednog stanovništva odvijala se rela-
t1v:no brzo, izazivajući dezintegraciju .i raslojavanje tako da su, pr-ema nekim 
procjenama, 1910. godine u stm+kturi poljoprivr-ednog stanovništva 40% činili 
seljaci-vlasnici zemlje, a 60% seljAci bezemljaši. Kako je potražnja za ?.e-
mljom bila veća, seljaci koji nisu ras polagali vlastitom zemljom uzimali su ovu 
u zakup od zemljovlasnika. Interesantno je napomenuti da je porast seljaka-
-bezemljaša, prisutnih bijedom i nemogućnošću osiguranja zaposlenja i ne-
ophodnih materijalnih uvjeta života. primoravao velik broj radne snage iz 
poljoprivrede, koja nije raspolagala vlastitom zemljom, da napusti Finsku i 
emigrira ill druge zemlje u kojima su mogućnosti 7.apoAljavanja bile znatno 
veće. Tako je. na primjer, ta pojava pridonijela da je u periodu od 1893. do 
1915. jz Finske emigrirala oko 250 tisuća ljudi. 
Značajnu ulogu u društveno-ekonomskom preobražaju Finske u drugoj 
polovici 19. stoljeća imala je drt.ava. Uloga države bila je određenu Lahljc-
vima ubrzanoga indushijskog razvoja u svim važnijim pnvrednim granama. 
Nizom zakonskih propisa i mjera10 dr'alVa je poticala ekonomski razvoj l te-
hnički progre.c;, orijentirala privredu l raspolagala financijskim sredstvima 
neophodnim za unapređenje industrijske 1proi:zvodnje. U r uke dt-.lavc prešle 
su ne samo neke ključne privredne grane, nego i ~ći broj akcija. 
9 Tupani Valkonen, Economic Developmrnt arW. &egi.nna.l Popula,tion Redistribution: 
A Comparative Study of Finland. Norway, Sweden. and WisC011$in 1900-1901. 
Research Report, Research Group for Comparative Sociology University of Hel-
sinki, br. 7, 1975, st.r. 13. 
10 Medu važnije 7Akone možemo ubrojiti zakon iz 1857. kojim se dopušta ~radnja 
tvornica drvne industrije: godine 186-1. donešen je zakon o dioničar~kim dnr-
Stvima itd. V. viM! u: Sakar1 Hejkmen l Pekka K01>0ncn ... Q razvilli kapit..,li7.mn-. 
u: Pekka Kosonen. Finljandskij kapttalizm, str. 15. 
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Proces procliranja stranog kapitala, prije svega ruskog, norveškog i §ved-
skog, otpočeo je u početnoj fazi industrijali7.acije zemlje. No, njegov značaj 
i zahvat u finsku privredu nisu bili presudni za ekonomski razvoj zemlje. 
KraJem 10. stoljeća Fi nska je blla relativno ekonomski n ezavisna od drugih 
kapitalističkih dr7.ava, što se može ~bjasniti time šlo u zapadnoj Evropi 
kapitalizam još nije stupio u imperijalističku fazu, zatim činjenicom što druge 
evropske države nisu imale pravu predodžbu o zalihama finskog drveta i, 
napokon. specifičnim i relativno autonomnim polo,.ajem Finske !ll sastaVUJ car-
ske Rusije. Devedesetih godina prošlog stoljeća, paralelno s industrijskim raz-
vojem Finske. započeo je proces centrali7.adje proizvodnje i koncentracije 
kapitala. Veća privredna kriza koja je započela oko 1900. godine samo je 
ubrzala taj proces. Tako su, na !Primjer, 1909. 1proizvođači sulfatne celuloze 
osnovali svoju kompaniju •Suomen selluloosajuhdistjus.w. Monopolizacija pro-
izvodnje ubrzo je započela i Ill drugim industrijskim granama : drvnoj, papir-
noj, melaloprerađivačkoj i tekstilnoj. Početkom stoljeća industrija Finske pre-
rasta u monopolističku fazu. 
Struktura privrede svakako je utjecala na formiranje i profil radničke 
klase. Naime. spori tempo industrijskog razvoja i slabo zastupljeni moderni 
oblici privređivanja u drugoj rpolovici 19. stoljeća rezultirali su s.oorim po-
rastom radničke klase. što je bila velika prepreka afirmaciji i rast;u sindi-
kalnog pokreta i zaštiti neposrednih socijalno-ekonomskih interesa najamnih 
radnika. Tek p<~četkom ovo~ stoljeća brže raste broj industr ijskih radnika. 
Revolucionarna zbivanja u Ru~iji u periodu između 1905. i 1907. svak.a!ko su 
pridonijela radikalizaciji finskoga radničkog pokreta. 
Ekonomski potresi izazvani težnjom za nezavisnošću. građanskim ratom, 
prvim svjetskim ratom i oktobarskom revolucijom imali su odredene reper-
kusije i izravno su se odra2l]l na ,prl\•redu Finske i posebno na njezinu vanjsku 
trgovinu. Već krajem prošlog stoljeća kapitalističk i razvoj R usije i konkurent-
ski interesi ruskih kapita1lcrta izravno su djelovali na ograničavanje finske iz-
vozne trgovine uvođenjem sistema carina kao sredstva wštite svojih proizvođača. 
Finska privreda rpostupno je gubila privilegije na ,prostranome ruskom tr-
žištu, .prlnuđena da izvoz iz nekih industrijskih grana, prije svega industrije 
papira l drveta, orijentira na nova svjetska tržišta, dok su druge grane 
postojeće nacionalne industrije nUle kompenzaciju u proširenju domaćeg 
trt.i§ta. 
Period nakon 1917. godine. kad se Finska proglasila nezavisnom repu-
blikom l stekla ne samo političku nego i ekonomsku nezavisnost prekinuv!i 
sve veze s Rusijom, otvorio je perspektivu IUbrzanoga privrednog, prije svega 
industrijskog razvoja, osobito u drvnoprerađivačkoj, tekstilnoj. pr-ehrambenoj 
i metaloprer.ađivačkoj industriji. Tu etapu karakterizira postupno jačanje fin-
skih industrijskih monopola, prije svega drvoprerađivačkih, na svjetskom ka-
pitalističkom trži~tu i porast procesa koncentracije kapitala . Ujedinjena banka 
sjevernih zemalja i Nacionalna akcioruu-ska banka Finske sredinom 30-tih go-
elina upravljale su s tri četvrtine svih financijskih aktiva trgovačkih banaka. 
Nove ekonomske i političke okolnosti uvjetovale su formiranje grupa 
Industrijskih kapitalista, koje su se pretvorile u utjecajnu snagu. i to ne samo 
u privrednom živolu, nego su imale značajan utjecaj na donošenje svih naj-
važnijih odluka za život države i društva. 
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Interesantno j-e, međutim da je, ·unatoč snažnijemu industrijskom J:az-
voju i 1porast u izvo?.a, Finska izmedu dva svjetska rata ipak ostala prven-
stveno agraTnom zemljom, što potvrđuje i podatak da je u tom periodiu dvije 
trećine od ukupne radne snag·e bilo zaposleno u poljqprivredi i šumarstvu, a 
manje od jedne petine u industrijskom sektoru. U tom ;periodu nije došlo do 
bitnijih promjena u strukturi finslk·e industrije. Prerađivačka industrija os-
tala je dominantnom mdustrijsk{)m granom. u okviru prorađivačkc indu-
strije, drvoprerađivačka industrija i industrija papiTa zauzimaju prvo mjesto. 
Te dvije g'l'ane sudjeluju s najvećim udjelom (80%) u n<lvootvorenoj vrijed-
nosti Iinsk<>g jzvoza. Najveći dio izvoza obavljen je s Englesk{)m, Njemačkom 
i Sjedinj enim Američkim Državama: Na razvoj nacionalne indu.slrijte i po-
ljoprivrede povoljno je utjecalo zaoštravanje opće krize kapHal i:r.m:::~. Kratko-
trajna kriza, koja je započela 1924. najviše se osjetila u tekstilnoj, kožnoj i 
metaloprerađivaCikoj industriji. Medutim, v-elika svj,eLska ekonomska kriza 
1929-1933. nepovoljno je utj ecala na privredu Finske u cjelini, jer je ona 
zapala u .stanje zastoja, a najveći cudarac bio je ne~nešen izvozu drvnoprera-
đlvačke indrustrije, ·koji je u toku svjet.<>ke krj7.e znatno pao. Osim toga, sma-
n j-en je broj zaposlenih u industriji, i to od 242,6 tisuća u 1928. godini na 
185 tisuća u 1932. godini. u 
Period između dva svjetska raUl označio je u Finskoj početak proširivanja 
funkcija države i jačanja nj-ezine privredne aktivnosti. Bw-".roasko uređenje, 
koje je počivalo na pri-vatnom vlasništvu sredstava za proizvodnju, n a privat-
noj inicijativi i slobodnoj utakmici i karakterizix·alo li1beralnu državu, nakon 
prvoga svjetskog rata do~lo je u kr.izu. Naime, Jporemećaji izazvani prvim 
svjetskim ratom, posljedice oktobaTskc revolucije i velika ekonomska kriza, 
označili su kraj liberalne države i nastU(panje ere državnog intervencionizma. 
k<lja traje do danas. U bitno p.romijenjenim uvjetima kapitali?.am više njje 
mogao funkcionirati na stari način i u klasičnim oblicima, n~o je u težnji 
da se očuva bila neophodna njegova t ransformacija. Već 1919. godine država 
uvodi ograničenje privatnog vlasništva. Naime, neke grane jndustrije ili 
krupna poduzeća prelaze u ruke dr-lave ili pak država putem tzv. »mješovite 
privrede ... zadobiva velik utjecaj u mnogim granama pri vx·ede. Koncentrirajući 
u svojim rukama značajan kapital, sama .država postaje ka.pitalist. Godine 1919. 
dr~ava je osnovala tvorni-ce sumporne kiseline i supeclos:fata, tvornicu clrvne 
indiustrije i celulozu. Ona je ·preuzela i rudnike 'Ugljena Outokumpu, osnovala 
dionič~'t'S~() društvo »lmat~an v .ojma« i proširila proizvodnju na području 
vojne industrije. Izražena je tendencija širenja državnog u t jecaja općenito, a 
posebno u podsticanju ekonomskog razvitlka u privrednim djelatnostima za 
k.oj-e priva.tni kapital nije bio toliko zaintere.<>iran. 
Period neposredno nakon drugoga svjetskog rata karakterizira, prije svega, 
promijenjeni međunarodni položaj Finske i razvoj nove vanjskopoli tičke li-
nije, u osnovi koje su dobrosusjedski odnosi i:r.medJU Finske i Sovj·etskog Sa-
veza. U toj etapi država je ulagala velilk napor da proširi demokratske osnove 
političkog sistema i donijela je niz progresivnih mjera koj.e su utjecale na 
poboljšanje položaja radničk-e klase. Radnička klasa pos tajala je sv-e brojni-
jom, snažnijom i organiziranijom snagom, i to n-e samo u obliku sindikata, 
ll Pekka Kosonen, nav. dj., str. 33. V. 1: Carl Erlk Knoell!nger, Labor in Finland, 
Cambridge 1960. str. 16-29. 
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nE>go i u obliku s vojih politH!kih stranaka. Da bi spriječila klasne sukobe koji 
bi mogli ugroziti buržoasko društveno un•đenje, država je. iako pretežno u 
rukama burloazije, učinila niz ustupaka zahtjevima radničke kla~e. koji su 
pridonijeli poboljštmju uvjeta rada, nagrađivanja rada j širenju [POlitićkih 
prava. Takva tendencija u djclovanju d ržave, izra~ena u njezinoj ekonoms ko-
-socijalnoj funkciji, pogodovala je pro~irenju i jačanju sfere utjecaja rarlničke 
klase. Provodeći takvu politiku, drava je igrala ulogu arbitra među dru!tve-
'1lim klasama. 
U vrijeme završetka drugoga svjetskog rata Finska je bila prilično ne-
razvijcnn ?.emlja i zaostajala j~ za većinom nordij:;kih zema lja. PoljopriVTedni 
seklor bio je dominantan s obzirom na udio radne snage zaposlen-e u njemu. 
Specifičan industrijski ra7.\'oj odvijao se sporim tempom, pa nije imao dina-
miku kakva l'ie sreće u drugim nordijskim ?e..mljama. U usporedbi sa susjed-
nim zemljama, p<1ria u oči srazmjerno ni~i ži-votni standard f inskog stanovni-
štva, kao i slabije razvijt>na <ekonomska j socijalna politi ka. Osnovno objaš-
njenje takva slanja treba tra7.lti u činjenici da građanski rat 191fl. nije imao 
za posljedicu samo ekonomsku st.agnaciju. nego i sukob raznorodnih eleme-
n ata društva, koji je pn>izašao iz neslaganja u nekim osnovnim pitanjima 
unutra~njeg razvitka. Potrebno je spomenuti i nepostojanje jedne snnžnije 
rpartije koja bl bila u stanju provesti ~konomsku i socijalnu p<Jlitiku ute-
meljenu na suradnji više političkih ~tranaka . Početno nacionalno pomirenje 
bilo je otežano i člnjenicom da je djelatnost Komunističke partije u period\l 
od 1930. ao 1944. godine bila zabranjena i ugušivana. 
Nesumnjivo je, pak, da su brojne teškoće i -problem i. koji su najvećim 
dijel.om proizašU iz ratnog razaranja industt·ijsk:ih kapacilela u toku drugoga 
svjetskog rata, do-veli do niza ekonomskih pr"Omjena koje su postupno mije-
njale pc:~Stojetu f izionomiju i profil socijalne strukture !inskog društva. Nakon 
ozbiljnih ekonomskih potresa izazvanih drugim svjetsk:im ratom, koji su 
imali velikog odraza na privredu zemlje, kao i reparacije Sovjetskom Savezu, 
Fi nska je bila suočena s potrebom diverzifikacije industrijske proizvodnje kako 
bi se oslobodila jednostranog-a privrednog razvoja i zavisnosti zemlje od us-
pjeha ili neuspjeha plasmana proizvoda drvne induJ~;trlje na svjetskom tr-
žištu. Zavisnost Finske od izvoza drveta odrazila se dalekosežno na opće 
privredne i društ-veno-političke tokove u zemlji. Krajem 50-tih i počdkom 
60-tih godina 25% ulwpnog stanovništva Finske bavi se poljoprivredom. U 
Finskoj j-e, za razliku od drugih nordijskih zemalja u kojima je u to doba 
oko 10% poljoprivrednog stanovništva, uloga poljoprivrede još dominantna. 
Istovremeno, 5,8% od ukupnog stanovništ-va 7..aposleno je u šumarstvu. Sitni 
posjedi bili su daleko najrasprostranjeniji oblici posjeda na finskom selu i 
njihov sc broj neprekidno povećavao. Naime, u poslijer<~tnom rpcriodu država 
je provela agrarnu reformu na osnovi koje se pojavljuju brojna sitna se-
ljaćka domaćinst-va u raznim dijelovima zemlje. 
Između 1960. i 1980, kad je industrija brzo rasla, a trnovina, lra.nsport i 
komunikacije se silno razvijale, od tradicionalne i izrazito poljoprinedne za-
jednice Finska prerasta u modernu, industrijski visokot·azvijenu 7..t>mlju. Pro-
mjene u stnuktmi industrije l u slrukturi zanimanja, osobito od sredine šez-
desetih godina. odvijale su se lakvom brzinom da je sektor usluga i sektor 
industrije i građevinarstva doživio ekspanziju .kojom je nadmašio poljopri-
vredu s ob't.irom na broj zaposlenih u toj grani početkom sedamdesetih go-
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dina. V~lika strukLuralna promjena u suvremPnome finskom društvu rc>-
zu1lira1R je ekspanzijom novih zanJmR.nj.:~ na račun poljoprivrede i označilt~ 
je uzdizanje industrijske radne snage i radne snage zaposlene u sekloru us-
luga na vodeće pozicije u društvu. 
Uljecaj 7.Tl<lnstvenotchnlčke revolucijf', upotreba novih i.lvora enernije. vi-
sok stupanj društvene podjele rada. ekspanzija obrazovanja. diferencijacija 
strukture zanimanja. stalni pornst životnog standarda \'atniji su fak tori koji 
su stvarali uvjete ~ mijenjanje ekonomske strukture i dinamjčniji razvoj i 
modernizaciju finskog druUva. Analiza ekonom kih i društvenih odnosa u 
goilinama nakon drugoga svjetskog rata pokazuje da je tai period u Finskoj 
donio značajnije stt~ttkLuralne promjene. U periodu <>d 1950. do 1969. pro-
sječna godišnja stopa rasta BND u Finskoj iznosila je 5.lo1o i 4.30/o u peri<>du 
od 1970. do 1981. Udio radne snage u primarnom sektoru pao je od 460'n u 
1950. na no'o u 1980, a udio 7..aposlenib u sekundarnom i u terci jarnom sek-
toru porastao je u istom periodu od 2~/o i 260/o na 350/o, odnosno na 54°1n 
Između 1950. i 1980. ~Udio proizvodnje primarnog sektora u formiranju BND 
opao je od 25,9% na 9,2%. -dok je udjo proizvodnje sekundarnog sektora ostao 
isti (40%), a uilio terdjarnog sektora porastao je od 33,8% na 50,8%.'2 U 
poređenju s E'Vropskim i drugim razvijenim zemljama svijeta. ekonomski raz-
voj Finske ne samo da je bio i7Tllmno rapidan, nego bi !'.E' moglo reći da ni-
jenda zemlja (lli ih je vrlo malo u Evrop:). ni· E' doživjela takve promjen,. 
Uspored<> s ekonomsldm promjenama. Finska se vrl<> brzo urbanizirala. a 
odlučan trenutak u tom procesu nastupio je 60-tih gomna. 
Takvi ekonomski uvjeti odrazili su se i na politički život Flnske. 11a sta-
bilnost koalicijskih vlada (centar-ljev.ica o'd 1966), kao i na formiranje n ovih 
slojev.:~ državne i privr-edne birokracije. 
Prije ~Upoznavanja :o; osMvnim promjenama u socijalnoj strukturi suvre-
menoga finskog dru~tva. a koje su izravan rezultat .promjena u ekonomskoj 
sferi i procesa koji su zahvatili Finsku nakon 1960. g<>dine. ukratko treba uka-
zati na kriterije <>dređivanja pojedinih socijalnih klasa i njihova međusobnog 
razgraničenja. Osn<>vni kriteriji utvrdivanja mjesta, odnosno položaja poje-
dinih socijalnih grupa u društvu jesu ,ekonomski: odnos tprema sredstvima za 
proizvodnjnJ i !?.vor dohotka, odnosno uče~će u raspodjeli dohotka, Pored tih. 
u literaturi se susreću i drugi kriteriji,i3 tzv. sekundarne karakteristi ke klasne 
strukture kao. na primjer, vrsta ~nimanja. pripadnost određenom sektoru 
proizvodnje. društveni prestiž, obrazovanje, zanimanje, standard života i drugi. 
S obzirom na odnos prema s redstvima za proizvodnju i izv<>r dohotka, sta-
novnjštvo Finske sve se više koncentrira u dvije osn<>vne grupacije: na po-
slodavce (kapitaliste i druge poslodavce, na primjer držaV'U) i na os<>be u 
najamnome .radnom odnosu. S obzirom na ulogu i značenje tih grupa u dru-
štv·eno-ekonomskom životu zemlje, razlika među njima je velika. U !'.ocijaln<>j 
12 llkka Heiskanrn. Universtty of Helsinki, Top Interlocking Directorate~ as Qu~l­
-Government ln Ecmaomic SectO't'. Prepared for delivery al the Xllth World 
Congress o( the International Political Science Association, Rio dc Janeiro, Brazil, 
Au~ust 9-14, 1982. str. 6. 
13 Jaakko Nousiainen. The Finnish Politfcal System, (prijevod s finsl•og), Cam-
bridge 1971. str. 10. l ll. 
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strukturi aktivnog stanovništva prevladavaju osobe u najamnome- radnom 
odnosu, dakle osobe koje žive od prodaje vlastite radne snage. U kategoriju 
oS<Iba .u najamnome radnom odnos u uključeni su i najviši funkcionari, kao i 
menađeri korporacija, koji po svojim primanjima pripadaju kapitalističkoj 
klasi. !?.među tib dviju <lSDovnih društvenih klasa n.ala?..e se srednji društveni 
slojevi, koji nastaju uglavnom na račun radnika u neposrednoj proizvodnji 
čiji broj o pada s razvojem i utjecajem automatizirane proizvodnje. S eko-
nomskim razvojem j ekspanzijom materijalnog životn, s automatizacijom i 
kibernetizacijom proizvodnje stvoreni s u j uvjeti za bJlnije mijenjanj e struk-
ture radničke klase. Prije razmatranja značajnijih strukturnih .promjena unu-
tar radničke kla'!e potrebno je naplasiti da radničku klasu u širem značenju 
definiramo kao onaj dio najamne radne snage koji ne posjeduje s redstva za 
proizvodnju i koj i je ~koMmski prinuđen da prodaje svoju radn~ snrut11. RR<l-
nička klasa u ~uvremenome kapi talističkom društvu Finske po slrukturi nij~ 
homogena kategorija. Pojedini slojevi međUS<Ibno se razlikuju s obzirom na 
njihovu ulogu u društvenoj organizaciji rada. načinu života. aspiracijama, 
profesionalnim kvalifikacijama, radnim uvjetima. izvoru i učešćLl u raspo-
djeli dohotka. općoj socijalnoj poziciji, uključenosti u razne oblike privredne 
djelatnosti itd.J' Jezgro radničke klase - radnički sloj - čine radnici zapo-
sleni u neposrednoj proizvodnji koji obavljaju fizičke funkci je procesa ma-
terijalne proizvodnje. pa ih zovemo fizičkim radnicima. 
Imaj ući u vidu d~ su se u strukturi radničke klase dogodile promjene, 
potrebno se ukratko osvrnuti na njih. 
Prvo, dok je u ranijim fazama industrijskog razvoja osnovni izvor re-
grutiranja radničke klase za industriju bio u širokim slojevima seljaštva, 
najveći post()tak današnje klase najamnih radnika potječe upravo iz redova 
radničke klase. Drugo, pod utjer.ajem auoomati?.acije i sve savršenijih me-toda 
industrijske proizvodnje došlo je ,d{) promjene odnosa izmedu manualnog i 
nemanualnog dijela radničke klase, odnosno do pora~ta -udjela onog dijela 
radničke klase koji nije uključen u kategoriju manualnih radnika. Naime, 
riječ je ·o tehnički i znanstveno kvalHiciranoj radnoj snazi koj;~. ovisi o na-
jamnini, ali kojoj pripada ~načajno mjesto u ukupnom pdvređiv.anju. U pe-
riodu od 1950. do 1970. godine broj manualnih i n emanualni h radnika uvc--
ćavao se istim tempom. Ali, od 1970. godine br<Jj manualnih radnika postupno 
se smanjuje. Dok su 1970. goctine manualni radnici činili 46% od ukupno ak-
tivne radne snage, dotle se njihov uclio u 1974. smanjio na 43%15. U razdoblj u 
od 1960. da 1970. godine poslo1ak nemanualnih radnika p orastao je od 22o'o 
na 31010• da bi 1975. godine iznosio 3801o od ukupno ekonomski aktivne popu-
lacije. Pri tome valja konstatirati da la pojava nije nimalo iznenađujuća niti 
slučajna, OS<Ibito ako se usporeduje s drugim viS<Ikorazvijenim kapitalističkim 
zemljama poput Sved.c;ke lli SR Njema~ke gdje je sličan proces započeo več 
pedesetih godina. Uzroke te pojave v.:tlja tražili. prije svega, u ekonomskom i 
tehnološkom razvoju koji l;tavlja veći nagla~k na zapošljavanje kvalificiranP 
radne snage; u navoj ulozj znanosti kao proizvodne snage, pa i rasluC:'Oj uloT.i 
istra~lvača, i nžen jera,· ltiliničara i znan:stvcnika u ekonomskom i dru~lvcnom 
14 Jaako ~ousiainen, nav. di.. slr. 10. 
l 'l Tlmo Toivonen and SlanislAW \Videt ;epil. Cha71{1Cil in Sodo-J:.conomic and Class 
Structure u: Erik 1\llarch and Wlodumien Wesolowski (ed.} "Sucial Slructure 
and Change Finland arul Poland, Comparative pct·spective .. , slr. 99. 
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životu: u razvoju š kolskog sistema, obra7.ovnih, kulturnih. zdravstvenih i dru-
gih u lužnih institucija ; u rastućoj ulozi države i širenju njezina utjecaia na 
privredne d jelat nosti. te u razvoju trgovine i drugih službi koje zapoAljavaju 
nemanualne radnike. Znanstvenotehnološki napredak i sv-e ubrzanije širenj e 
znanja i pretvaranje industrije u područj e tehničke primjene znanosti rezul-
tiralo j e, između ostalog, i m ijenjanjem karaktera radnih operacija. Težak 
i zamoran fizički rad zamjenjuju strojevi koji obavljaju određene radne ope-
racije. Treće, značajna promjena u strukturi radničke klase odnosi se na pro-
mjenu raspodjele ra"dne snage s ob7.irom na privredne grane. N.aime. kao po-
sljedica znanstveno-tehnološkog napretka u po!'ljednja dva desetljPća došlo je 
do pomaka radne s nage zaposlene u pojedinim privrednim granama i tim e 
do promjene od.no.c;a i zmeđu različitih slojeva radničke kla.c;e. Smanj uje se broj 
poljoprivrednih radnika i to od 2711/fl u 1960. godini na 170'o u 1970, odnosno 
na JOOio u 1980. goctirri.JO Ta promjena ne proizla?.i samo· iz visokomehanizira-
nosti poljopf'lvrcdc, nego i i?. bolje organizaci je rada i visokoga .c;tručnog ob-
t-azovanja poljoprivrednog stanovništva. In teresantn o je n apomenuti da finsk u 
poljoprivredu karakteriziraju male farme u prosjeku s ll hektara obradivi h 
površjna i s oko 35 bekt.ara šuma. Zahvaljujući prijelazu na nove metode pro-
izvodnje smanjuje se broj zaposlenih u kožnoj industriji, u industriji bezal-
koholni h pića i duhana. Glavni dio industrijskog radništva čine zaposleni u 
prerađivačkoj industriji. No, porasla je za poslenost u znanstvenotehnološki ra-
zvijenim industrijskim g·ranama kao, na pl'imjer. u metalskoj, s tl'ojarskoj, ke-
mijskoj. elektro i elektronskoj industriji i u industriji za preradu drveta. 
Metalska i s trojarska jndustrija poslale su najvećim industrijskim poslodav-
cima i vodećem industrijski m se-ktorima u Finskoj, kako po vrijcdnosU proiz-
vod nje, tako i u rpogledu broja zaposlenih. Praktički, svaki treći Finac koji 
radi u i ndustriji zaposlen je u metalskom sektoru. Distribuciju industrijske 
radne snage pokazuje slijedeća tabela: 








ME'I' ALSKA INDUSTR lJ A 35% 




TEKSTILNA INDUSTRIJA l 'l'J/o 
OSTALE GRANE INDUSTRIJE 
25% 
(Itvor : M~tal lnđustry's Year boo.k, 
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and Engineering Industries, 
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Daljnje obilježje promjena u strukturi radničke klase odnosi se na prc-
laženje rudničk,e klase i druge radne snage iz pr.imamog (poljoprivreda, šu-
marstvo, rudarstvo. lov, rjbolov) i sekund~rnog (i ndustrijske djelatnosti, gra-
đevinarstvo) sektora u tercijaml sektar, sektor uslužni h djelatnosti i posred-
ničkih aktivnosti (trgovina. bankarstvo, osiguranje, djelatnosti drlavne up-
rave, usluge zajednici i druge javne i privatne wlužne djelatnosti, transport, 
komunikacije). Smanjuje se broj radnika i druge p rivredno aktivne snage z.a-
poslene u primarnom sektoru, a povećava broj zaposlenih u tet·cijarnom sek-
toru. Udio radne soag,e u primarnom sektoru opao je od 46% u 1950. na ll% 
u 1980. godini, a udio radne snage zaposlene u sekundarnom i terci,iamom 
sektoru 1p0rastao je u istom periodu od 27% i 26% na 35%, odnosno na 54"fo.Ji 
Porast radničke klase zaposlene u tercijarnom sektoru i uve<.~je uslUžnih 
djelatnosti čini se da je zakonomjerna tendencija u evoluciji strukture rad-
ne snage svakog društva i da se u suvremenim društvima izražava usporedo 
s privrednim razvojem, povećanjem životnog standarda i porastom nacional-
nog, a kasnije u korist tercijarnog sektora, iz osnove mijenja strukturu ak-
skom društvu pojavljuje se kao •prat.ilac l!'uvrcmenc i moderne nacionulne in-
dustrije, odnosno privredne razvijenosti zemlje. Taj proces privredn<;>g raz-
vitka kojeg obilježuje opadanje pdmarnog sektora, prvo u korist sekundar-
nog, a kasnije u korist tercijarnog sektot-a iz osnove mjjenja struklut·u ak-
tivne populacije i iivol ljudi u cjelini. Prevladavajući p oložaj terdjarnog se-
klora i njegova daljnja ekspanzija imaju posebno značenje i dalekosežne dru-
Atvene posljedice za cjelokupnu ekonomsko-socijalnu transformaciju moder-
noga finskog drušl va. 
U strukturi zanimanja izražene su i velike teritorijalne razlike. Sekun-
darni i tercijarni sektor razvija se mnogo brk u juinim i j ugoza~padnim pre-
djelima Finske, osobito oko većih gradova koji svojim industrijskim kapaci-
tetima i mogućnostima zapošljavanja bolje odgovaraju životnim potrebama sve 
brojnijega gradskog stanovništva od Laplanda ili istočne regije zemlje. Većina 
ekonomski aktivnog stanovništva koncentrirana je na jugu Finske. Gotovo če­
tvrtina finskog stanovništva živi unutar radiju od 50 km od Helsinkija tj. 
u provinciji Uuslmaa. U Laplandu, koji zauzima gotovo 30°/o ukupne pov~ine 
Finske, ~ivi manje od 200 tisuća st~novn1ka.18 Ukralko, migracije iz nutra~­
njostl prema gradskim središtima znače prelaženje iz poljopl'ivrede u sektor 
i ndustrije i uslužnih djelatnosti i povezane su s tzv. fenomenom urbanizacije 
indwtrije.19 
Kad se govori o promjenama u socijalnoj strukturi suvremenoga finskog 
društva, nM>:ra se ukazati i na promjene u strukturi srednjih društvenih sl<>-
jeva. Riječ je o brojnim grupama koje se funkcionalno nalaze na sredjni spe-
ktra socijalne strukture, odnosno zauzimaju srediiinji polowj između dviju os-
novnih društvenih klasa: buržoazije i radničke klase. Grupe koje pripadaj u 
s rednjim slojevima 7..auzjmaju različito mjesto u društvenoj tp<>djeU rada. Sre-
dnji društveni slojevi toliko su heterogeni 1J>0 svojoj socioekonomskoj osnovi, 
političkom pona,ganju i objektivnim ekonomskim interesima, da im je ne samo 
teško naći neke zajedničke Karakteristike, nego ih je još teže pojmovno je-
dinstveno definjrati. 
17 l1kka Heiskanen, nav. dj. str. 6. 
18 Pel<ka Terlls and Hilkka Vlhavainen, nav. d;., su·. 20. 
1!1 Jakko Nouslalnen, nav. d;i., str. 12. 
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Polazeći od historijskog nastanka kao i od ekonomske osnove, srednje 
društvene slojeve možemo podijeliti na .. sta_re..c i na tzv. »nove-o< srednje slo-
jeve. Razlike po:;toje, iako ruje uvijek lako povući o~tru, jasnu i postojanu 
granicu. U .. stare« srednje slojeve treba ubmjiti srednje i sitne farmere, sitne 
industrijalce, sitne trgoV'Ce j sitne poduzetnike. ••Nove-< srednje slojeve .<>ači­
njavaju ljudi slobodnih profesija, državna i privrodn.a birokracija , te novi tip 
silnih vlasnika koji su društveni rproizvod krupne kapitalističke .industrije j 
opće modPmizacije. Takozvani mJVi srednji sJojevi nisu, u stvad, novi, jer 
su postojali i prije. Na primjer, slobodne profesije, državni činovnici, privred-
na birokracija, inteligencija postojali su i prije, ali su tada bili malobrojni. 
NovosL je njihovo naglo širenje i porast, osobito u posljednjih dvadeset go-
dina. I pored razmjerno velike uloge starih srednjih slojeva u prijašnjoj so-
cijalnoj strukturi, danas je prlmjetna tendencija opadanja njihova utjecaja j 
društvenog značaja. Padu utjecaja i društvenog značaja starih srednjih dr\Bt-
venih slojeva pridonijela je dinamika kapitalističkog razvoja. 
Kao rezultat proces:1 indush·ijaU~~tcije i o tjer..anja radnika Jz poljoprivred-
ni h u nepoljoprivredn.a zanimanja u posljednja dva desetljeća, smanjuje 
S4'> postotak farmera tako dn je 1980. samo 10% od ukupne pri vredno aktivne 
radne snage bilo zaposleno u poljopl'ivredl.:!f1 U periodu od 1950. do 1974. pt·os-
jcčna veličina farme rliSle od 8,9 ha do 10,7 ha, iako nj polovicu od ukupnog 
broja farmi danas ne premašuje povrtinu od 10 ha. Tcndendja je vladine po-
litike danac; ~tvaranje fa rmi srednje veličine, pa lo ima za posljedicu da u 
posljednje vrijeme male !arme sve više neslaju.21 
Smanjuju se i broj i ekonomska važnost obrtnika j trgovaca na malo 
Razvitak moderne kapllalisUčke indusmje potiskuje obrtnike koji su nekada 
neposredno sudjelovali u proizvodnom procesu i predstavljali 7.načajnu kate-
g<>riju u klasično~ s rednjem sloju. Glavni uzrok opadanja značaja i utjecaja 
klasičnih srednjih društvenih slojeva u nepo.c;rednoj. je vezi s rtt:lvojem mo-
derne industrije i pr·eival'anjem jednog di jela zaposlenih u radnu snagu nt~ 
l'azini radničke klase, i to prvenstveno onog dijela koj i se ne bavi manualrum 
radom - sitnih namještenika u državnoj upravi i upravnotehničkom aparatu 
privrede, dok sc drugi dio uključuje u razne grupi;" novih srednjih slojeva koje 
ćine slobodne profesije, dr--'avna i privredna birokracija i lzv. novi sitni 
vlasnici. 
Pripadnici vodeće upravljačke dr".tavnc strukture (vrhunski službenici dr-
žave), kao l pripadnici vodeće privrednu strukture (menađeri u velikim po-
du7.ećima i kflrporacijama) - a njihov udio raste od 0,8% ekonomski aktivne 
populacije u 1960. na 0,9% u 1970.u - koji se nalaze na vrhu dr/..avne i pri-
vredne hijerarhije, objektivno i subjektivno pripadaju kapitalL<>tićkoj klasi i 
s kojom su nerazdvojno povezani. Međutim, službenici srednjeg ranga, po 
društvenom položaju, naćin u života j mišljenja, !pripadaju srednjem društve-
nom s loju, dok se na najnižoj rtt~ini nalaze osobe koje objektivno treba uk~ 
ljUčiti u radničku klasu. Dijelovi intel igencije, o.sdbito predstavnici raznili vrs-
ta slobodnih prolesiJa koje ne iskorištavaju tudi r·ad, po svome društveno-
-ekonomskom položaju pripadaju srednjem druStvenom sloju. Jedan dio pri-
pada pak buti.oaziji, a drugj radničkoj klasi, jer nji hov rad iskorištava posloda-
20 Pekka Teris and Hllkka Vlhavainen, ruzu. dj., str. 22. 
21 Monthlv Review of Agricultural Sl4fUt&cs, br. 4/ 1976, Helsinki, Table, 1. 
22 Timo Toivoneo and Stanlslaw Widerszpll, trav. d;., str. 115. 
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vac. G l'aničeći jednim dijelom ;; o>tnovnim društvenim kla~ama, pripadnici 
sredn jih dmšLvenih ::;lojcva donekle i sami pdpadaju kopitol !sti čk<'j ili m d-
ničkoj klasi. 
U socioekonomskoj strukturi suvremenoga finskog društva značajno mje-
5to pripada kapitalističkoj klasi. Promjene koje su se dogodile u institutu ka-
pilalhtič.kog vlasništva, tJ. postupno odvajanje vla.-.nJšlva kapitala od primje-
ne kapitala u proizvodnji, odnosno cijepanje vlasničkih odnosa i funkcija. ima-
lo je za posljedicu promjene u unutrašnjoj strukturi kapitahsričke klase. Naj-
važnija promjena jest, svakako, raslojavanJe kapitalističke klase na dioničar­
ski sloj, kojl zadt•žava pravo ·pdsvajanja stanovitoga dij ela viška vrijedno..c:;tl 
u obliku dividenda, i meneđerski sluj, profesionalne plaćene upravljače (me-
neđere), koji koncentriraju u svojim rukama značajne upravljačke funkcije. 
Interesi profesionalnih upravljača - meneđe:ra U.propleteni su s interesima 
ostalih dijelova kapitalističke klase i zajednički su usmjereni na stjecanj e pro-
ula, premda bi bilo pogreSno izjednačavati i poistovjećivati la dva sloja. 
Pored privatnog kapllttla, koji ima dominantnu ulogu u ! inskoj privredi, 
značajno mjesto u pojedinim pri vrednim granama !pripada državnom sektoru. 
Dr:lavni sekLor u Finskoj razvijao st: iz godine u godinu, tako da je 1980. -
::; pozicijama koje je ii'TUlo u va~nijim iprivt'ednJrn granama u pogledu udjela 
u novost.vorenoj vnjedno.stt - sudjelovao u BND zemlje s oko 15° o . .!.J Ur.r.avm 
sektor u Finskoj uvijek je Igrao značajniju ulogu nego u susjednim skandinav-
skim zemlJama, osobito u Norveškoj i Svedskoj.2( U periodu od 1960. do 1970, 
kad su političkom scenom Finske dominirale koalicijske vlade stranaka <:entra 
i ljevice, nekoliko velikih kompanija došlo Je pod kontrolu države 111 je pak 
osnivanQ od strane držav~. Takav su slučaj velike čeličane Rautaruukki Oy, 
osnovane 1960, a danas ?.apošljavt~ju više od 7 tisuča ljudi. Korporacija Ra-
utaruukki Oy oi Finland jedan je od najmodernijih i najvećih proizvođača 
čelika u nordijskim 2.emljama25 j danas sudjeluje s 80°10 u finskom izvozu če­
lika i čeličnih proizvoda. U nekim granama privrede, kao lo su na primjer 
proizvodnja i prodaja alkohola, dr-lava ima isključivi monopol. Nadalje, pro-
izvodnja energije, neke grane metaloprerađivačke, drvne i kemiJske industrije, 
te prerada nafte, zatim željeznice i zraćnl promet takoder su u rukama dr-
žave. Dr'.r.ava je vlasnik 29% ukupnih Sumskih povr§ina l oko 1% oranica. 
Zahvaljujući činjenici <ia oko 65% ukupne poVI"Sine zemlje l)Okdvaju 
sume, Finska se razvila u svjetski vod~u zemlju dt"Vne i papirne industrije. 
Unatoč nedostatku vlastitih rudnih bogatc:;tava, osobito krutih i tekućih go-
nva, !inska privreda ostvarila je iznimno visok stupanj modernizacije i raz-
voja na području metalske, strojarske i, u novije vrijeme, kemijske industrije. 
Ona pripada vodećim evropskim proizvođacima bakra i nikla, a proizvodi 1 
oko 5% svejtske proizvodnje kobalta i 11% svjeLske proizvodnje vanadi ja.M 
U ukupnoj slrukturi izvoza dominiraju proizvodi drvne i papirne (38% 
u 1982. godini), metalske (36%), kemijske industrije (11%), dok su 15% ćinili 
23 Pekka Teriis and Hilkka Vihavainen, nau. dj., str. 35. 
24 NUs Elvaoder, State lntn-1)ention and Economic Freedom u: Folmer Wist (ge-
nera] editor), ,.Nordic Democrary .. , Copenhagen 1981, str. 283. 
25 Associtttion oJ Finnish Steel and Metal Producers, Helsinki 1983, str. 4. v. i: 
Andxew Boyd, Koivisto's new Finland, A survey, 1'he Economist, August, 28, 
1982. slr. 4. 
26 Pekktt Teras nnd Hilkka Vlhavainell, nav. dj., str. 24. 
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proizvodi drugih industrijskih gt·ana.27 Visoka kvaliteta finskih proizvoda, uz 
primjenu najsuvremenije tehnologije, pridonijela je afirmaciji finskih ~proiz­
vođača ne samo na zapadnoevropskom tržištu i u Sovjetskom Savezu, nego l 
u Sjedinjenim Amedčkim Državama. Interesantno je spomem.1tl i medunarod-
nu reputaciju finsk1h građevinara, konskuktora, .arhitekala, gradskih planera 
i dizajnera širom svijeta. Finske korporacije danas su angažirane na relaciji 
sedamdeset projekata u osamnaest zemalja, ponajviše na Srednjem Istoku i 
u Altici, osobito od zemalja Zaljeva do Nigerije i K enije. Finel su se tu istakli 
ka<l graditelji i projektanti cesta, sistema za navodnjavanje, hotela, luka i 
različitih tvornica. lJ Sovjetskom Savezu u SvelogQrskom, jugoisi<Jčno od 
Imatre, Find su izgradili tvornic-e papira i celuloze i jedan potpuno novi grad . 
Pored toga, povjerena im je i izgradnja rudnika žel jeza u Kostamusu (Kosto-
muksha), te izgradnja pedesel naselja u unutrašnjosti Sovjetskog Saveza, du:l 
plinovoda koji će pov-ezivati sj ev·erozapadni dio Siberije i Evropu.:!S Realiza-
cijom tih projekat~ omogućen je 'povratak mnogim !!'incima koji su u potl."azi 
za poslom emigrirali u druge zemlje, pon~viš-e u Svedsku. 
U vlasništvu FinaC<.! nalazi se više od 20% različitih korP<Jracija širom 
svijeta, a najviše ih je ·u Svedskoj, V-elikoj Br itaniji, SR Njemačkof i SAD. 
moga vanjske trgovine u posl jednja dva de.;:;etlje('..a rasla }e iznimno br7.o. Ta-
kav razvoj bio je u velikoj mjeri potpomognut internacionalizacijom finsk-e 
ekonomije, odnosno liberalizacijom vanjske trgovine. Finska je pridružena čla­
nica EFTA od 1961, godine 1973. :taključila je sporawm Q slobodnoj trgovini 
industrijski h proizvoda s EEC, a te je godine Finska kao prva 7..apadM zemlja 
potpisala sporazum o suradnji s CMEA (Comecon). 
Cj-elokupan ekonomski l'azvoj, iako vrlo impresivan, bio j.c sredinom 70-
-tih godina pogođen, kao l u drugim zemljama zapadllt! Evl'Ope, ekQnomskom 
recesijom. Već je prva energetska kriza dovela do por.asta cijena nafte i dru-
gih energetskih izvora, što je imalo za poslj-edicu deficit od osam miljardi 
finskih maraka u ravnoteži plaćanja 1975, pojačanu inflaciju i porast nezapo-
slenosti. U periodu od 1978. OQ 1981. započeo je pl'iv1·edni prosperi~el, kQji ::~e 
polaganim tempom nastavio do danas. Objašnjenje te pojave mnogi istraživa-
či nalaze u spiralnom rastu cijena izvoznih proizvoda drv-eta i papira, u sta-
bilizaciji bilateralne sovjetske trgovine, odakle F.inska dobiva sirovu naftu i 
prirodni plin a .plaća ih vl<.lstitim proizvodima. Brži ekonomski razvoj podržan 
je i stimuliraj ućim mjerama vladine ekonomske politike. BruLo na<:iQnalni do-
hodak po glavi stanovnika iznosio je 1981. godine 10.240 američkih dolara, 
pa j e po tom mjerilu Finska zauzela deveto m}esto među najrazvijenijim ze-
mljama svijeta.29 
Poslij.eratno razdoblje u Finskoj obilježeno je, kao i u nekim drugim vi-
sokorazvijenim ka~pitalističkim zemljama, čvrstom povezanošću ekonomije l po-
litike, posredstvom suradnje vrhova države i velikih korporacija. Povezivanje 
države s koiTporacijama i krupnim monopolima Qd vija se u Finskoj na razne 
načine, na ,primjer osobnim kontaktima i utjecajem putem političkih stranaka, 
zastupljenošću krupnih kapitalista u državnim .organima i raznim državnim 
komisijama l komitetima itd. T~ sc suradnja, izmedu ostalog, često svodi na 
27 Metal Industry's Year Book, Helslnkl 1983, str. 6. 
28 Andr.ew Boyd, nav. dj., str. 9. 
29 Facts about Fin1and, Union Bank of Finland, Helsinki 1983, str. 3. 
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povezivanje vrhovnih rukovodilaca banaka l krupnih monopola s članovima 
ra"nih državnih resora, kao na primjer s ministarstvima financija, vanjskili 
poslova ili pnk ministarstvom trgovine i industrije.~ Te ve-"e razvijaju se i 
kroz dntge organizacije, kao što su Savjet za ekonomsko planiranje i Eko-
nomski savjet. Povezivanj-em dr:!avc i monopola !Preko razni h industrija dr-
žtlva gubi ulogu protutežne snage, u kakvoj se pojavljivala ranije zahvaljujući 
svojoj ekonomskoj politici i drugim mjerama. Ta se suradnja svodi j na to 
da dr1ava danas preuzima donošenje raznih sistemskih rješenja i mjera. oso-
bito u pogledu ckonorn.c;k<lg r a2voja, koje će omogućiti visoku slopu zapos-
lenosti, Pkonomski progres, pri vrodnu stabilnost, brži privredni rast, visoku 
poh·ažnju, reguliranje i usklađivanje radnih odnosa, kao i drugih mjera so-
cijalne politike, zalaganje u razvijanju i jačanju raznih oblika medunarodne 
ekonomske suradnje itd. Moderna ko11poracija ostvaruje svoju moć i nove pri-
vilegije i putem ddavne vlasti, a d.ržava se sve više oslanja na veliku kor-
poraciju.31 
Promjene u sll·ukturi kapitalističke klase i sve veća birokratizacija druš-
tvenog ~vota neposredno su utjecali na polo~j buržoazije kao vladajuće kla-
se. Dok je buržoazija ranije ostvarivala funkciju vladajuće klase neposredno, 
u današnje vrijeme ostvarivanje te funkcije uglavnom je moguće preko nekih 
važnijih hijerarhijski organ iziranih institucija, među kojima posebnu važnost 
imaj u knpitalističke korporacije i politički aparat. Dancts sc u Finskoj govori 
o tzv. ,.novoj volji ili o novom raspoloženju-. onib koji donose odluke. .. Novo 
raspoloženje.< ponekad se opisuje kao ,.novi konsensus« i poistovjećuje se s 
postojanjem ,..kartclske elite~ koja se sastoji od poličitara, sindikalnih lidera 
i lidera financijskog i korporacijskog sektora. Sve je jzraženiji trend nefor-
malnog i međusobnog povezivanja j .integriranja konpor acijskog (businessa), 
organizacijskog (stranke, organizacije za kolektivno :pr egovaranje) i političkog 
sektora (institucije političke vlasU).33 
Novi konsensus uvjet.ovan je objektivnim okolnostima, prije svega pro-
mjenama u odnosima klas nih snaga suvr emenoga finskog društva tokom ne-
koliko p<)sljednjih desetljeća, a koje su dovele do sm anjivan ja s uprotnosti i 
uspostavljanja ravnoteže snaga dviju osnovnih društvenih klasa: radničke 
klase i buržoazije. I buržoazija i radnička klasa došle su do spoznaje o mo-
gućnosti i nužnosti konsensusa, odnosno o spremnosti na međusobne ustupke 
u raznim pltanjimn. 
Stefica Deren-Antoljak 
ECONOMI C-SOCIAL CllANGE IN CONTEM PORARY FINLAND 
Sum m aru 
During the past twealy years Finland has changed trom a 
tradiUona.lly agricultural community into a modern, hl~y in-
dustrialized country. The impact ot lhe scientific and lcehnolo-
gical revolution, the use of new sources of energy, a high degree 
30 Pekka Kosonen, nav. đ;., str. 61. 
31 tsw. 
3! llkka Heiskanen, 114 ». dj., str. 7. 
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of social division of labour, expansion of. education, dit!erentlation 
ln the pattern of occupations, a steady rise in the Living standard, 
these are the maJn factors of change ia the economic structure, 
lhe dynamic growth a.nd the modernisation o.f we Flnnish sOCi-
ety. A series of economic changes gradually altered nlso Ule 
character o! tbe social structure ot Finnlsh s.oclety. Changes in 
the structure of industry and in tbe pattern ot employment, be-
ginning in the mid-sixties, occurred at such a fast rate as to 
produce an expansion in the industrial, construction and service 
sectors which far outstrlpped the role of agriculture, both in 
terms ot output value and or the number of employed. The 
pro!ound structural change resulted in an expansion oC new 
occupations at tbe cost ot agricultural ones, giving the population 
employed in industry and in the service sector a leading po$ition 
in the society. The prominent role or the tertlary sector ln the 
highly developed Finnish sOCiety is a corollary ot the modern 
national industry, and of the country's high level of development. 
This process of economic development, characterized by a decline 
ot the prlmary sector, t lrst in favour of the secondru-y, and later 
ot the tertiary sector, induced fundamental changes in the po-
pulation structure and ln the life of the people. The dominant 
position of the tert1ary sector and its further expansion have a 
special signiflcance and far-reaching consequences for the entire 
economic-social transfot·mation ot modern Flnnish society, 
